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Om Ordningen af Plovprover
samt en Beretning om en Plovprsve ved Hillerod d. 26de Sept. 1872.
navnlig er der 2 af disse, som vare af en temmelig virksom 
Betydning, nemlig den Plovprsve, der afholdtes d. 18de Oktbr. 
1770 i  Noerheden af Kjsbenhavn, og hvor Kampen stod mellem 
Landets gamle H julplove og nogle engelske Svingplove, og den 
Prsve, der ifslge E tatsr. Collins Forflag blev anstillet paa 
S trandm sllen d. 12te A p ril 1820, og hvor Kampen navnlig 
stod mellem den baileyske og winstrupske P lo v , men hvori 
isv rig t 14 forskjellige H ju l-  og Svingplove deltoge; om denne 
Prsve findes en udfsrlig  Beretning i  Nye landskonomiske 
Tidenders 2det B in d , S ide 370- Den sidste Plovprsve dan­
nede paa en Maade Indledningen t i l  hele den Rcekke as 
Prcrmieplsjninger, som det kgl. Landh. Selskab foranstaltede 
afholdte over hele Landet in d til 1843, og hvis Opgave noer- 
mest var at fortroenge H julploven. D a  dette omtrent ved det 
sidstnoevnte Aar kunde siges at voere lykkedes, standsedes disse 
Prcrmieplsjninger, og det er forst i  de sidste Aa r ,  at de ere 
gjenoptagne, idet man har ment deri at have et godt M idde l 
t i l  at faa Ungdommen t i l  at beflitte sig paa en god og smuk 
P ls jn ing . D et var Ba lle rup  Landboforening, som i  Aaret 1867 
forst lod en saadan afholde, og i  Forbindelse dermed provedes
er der af og t i l  afholdt P lovprsver her i  Landet;
tillige Plovenes Kraftforbrug. D et ncestfolgende A ar ivoerk- 
sattes det samme i  et endnu videre Omfang af M a ribo  Amts 
okonomiske Selskab, og siden den T id  er der afholdt en D e l 
Plovprover og Proemieplsjninger paa de lokale Landbofor­
eningers Foranstaltning, in d til der endelig iaar afholdtes en 
Prove af de ved Landmandsmsdet i  Nykjsbing fra  alle Landets 
Egne udstillede P love, om hvis Ledelse og U dfald, der findes 
meddelt en udforlig Beretning i  forrige Hefte.
D a  det tor forudscrttes, at den noermeste Fremtid v il 
bringe lignende Prover i  Landets forskjellige Egne, og da disse 
ville faa en foroget Betydning, saafremt de udfores paa samme 
M aade, og Bedommclsen ledes efter samme P la n , vilde det 
vcere meget onskeligt, om man kunde enes om en saadan. Det 
er et Forflag i  saa Henseende, der nedenfor skal fremsattes i 
Form af en Beretning om den Plovprsve, som paa Foranstalt­
ning af Frederiksborg Amts Landboforening afholdtes paa 
Trollesminde ved H illerod d. 26de September 1872. Det var 
nemlig med dette saavel snevrere som videre M a a l fo r V je , 
at den Komite, der var valgt t i l  at lede den ncrvnte Plovprove, 
ved gjentagne M oder udarbejdede en udforlig P lan fo r flige 
Prover. E fter nu at have foretaget en Prove paa dette 
G rundlag, kunne v i tilraade Planen som hensigtsmæssig og 
passende, men flu lle na turligv is  tilfo je , at det v i l  vare onfle- 
lig t, om Andre, der maatte mene, at Planen i  et eller andet 
Punkt kan troenge t i l  ZEndringer, ville fremkomme med Forflag 
dertil, efter at de selv have provet deres SEn bringers Hensigts­
mæssighed og ad Forsogets Vej faaet denne bestyrket.
Komiteen bestod af P ropr. B o n n e v i e  t i l  Strenghsjgaard, 
P ropr. S e l c h a u - H a n s e n  t i l  Selso, Sognefoged P . P e ­
derse n ,  Uvelse, Kammeraad R a s m u s s e n ,  Skotterup og 
Skoleforstander I .  C. la  C o u r ,  Lyngby. Beregningerne af 
Kraftmaalingens D iagram mer udsortes af Assistent F o r s b e r g  
fra Landbohojflolen.
Komiteen vedtog folgende Regler fo r Plovenes Bedommelse:








kan gives in d til 4 Points.
— 4 —
— 4 —
—  2 —
—  2 —
-  2 —
—  2 —
For Bygning ia lt 20 Points.
2. Deres Arbejde:
Plovene prsves paa G ron - og S tub jo rd , hvert Sted i  4, 
6 og 8 Tommers Dybde, med henholdsvis 9, 10 og 10 T om ­
mer brede Furer.
Paa en Ager, 100 Alen lang, tager hver P lov fsrst en 
renskjoerende Omgang i  den forlangte Dybde, og derefter tages 
3 Omgange, og Arbejdet bedsmmes.
I  S tu b - I  G rsn - 
jo rd : jo rd :
For Losfkjoering af Jorden kan gives in d til 3 Po in ts. 4 Poin ts.
—  Vending og B rydn ing  af Furen —  6 — 4 —
—  Muldfjcelens Renholdelse —  3 —  4 —
—  Plovens Stadighed under G angen—  3 —  4 —
15 Poin ts. 16 Points. 
For Arbejde ia lt 31 Points.
3. Deres K ra ftfo rbrug:
Plovene prsves paa G rsn - og S tub jord , hvert Sted i  4, 
6 og 8 Tommers Dybde, med henholdsvis 9, 10 og 10 T o m ­
mer brede Furer. —  Paa en Ager, 100 Alen lang, tager hver P lov 
forst en rcnfljcrrende Omgang i  den forlangte Dybde, og der­
efter tages i  Omgang, ved hvilken Kraftforbruget bestemmes.
Den P lov, der krccver den mindste K ra ft, faaer:
I  S tub jo rd . I  G ronjord.
F o r 4 Tommers Dybde 4 Poin ts. 4 Points.
—  6 —  —  6 —  6 —
—  8 -  -  5 — 5 —
For Kraftforbruget ia lt 30 Poin ts.
4. Plovene og deres Arbejdes Tota lind tryk :
H erfor kan gives in d til 8 Points.
D et hojeste Anta l P o in ts , der kan gives nogen P lov 
er altsaa 89.
Enhver, der fremstiller en P lo v , har Ret t i l  selv at lade 
ploje med den.
D e r maa helst benyttes brugte P love, som dog ikke maa 
vcere saa slidte, at Formen af deres Stsbegods derved er 
forandret.
D e r v i l  blive givet Fabrikanterne Lejlighed t i l  paa en 
Ager i  Noerheden af Forsogsstykket selv at prove og indstille 
deres Plove, fo r de proves fo r Dommerne. —
T i l  disse Bestemmelser flu lle v i knytte fslgende Bemærkninger:
A f Skjoeret krcevedes, at det kun maatte fljcrre med V in ­
gens 8Egg, at det skulde danne en god og sluttende Overgang 
t i l  M u ld fjc rlen , at det maatte voere fastgjort paa en solid og 
let Maade. D e r maatte modes med stobt eller smedet Skjcer, 
men det var en Anbefaling fo r den Sm ed, der modte med 
stobt Skjcer, om han tillige medbragte et godt formet smedet 
Skjaer.
Ved M uldfjcrlen var na tu rligv is  Formen det vcrsentligste 
Moment, men dog saaes der ogsaa hen paa, om dets Fast- 
bringelse var solid, hvorimod der ikke krcevedes, at den skulde 
kunne stilles i  ulige V idde, hvilket er meget alm indeligt ved 
de engelske Plove. D et betragtedes som en Fordel, naar 
Plovene modte med S taalm uldfjcrle eller med Staalplade be­
lagt Muldfjoele. M uldfjcrlen maatte voere saa hoj paa Brystet, 
at Jorden ikke ved dyb P le jn ing flod over og fa ld t ind i  Kisten.
Forstillingen maatte vcrre solid, simpel og fast og dog t i l ­
lade en fin  Inds tilling . Den gamle almindelig brugte gaffel- 
dannede S tillebojle, hvis lodretstaaende Kjccber omfatte Enden 
af Aasen og fastgjores i  denne ved en B o lt ,  opfylder ikke disse 
K rav ; den er los i sin S till in g  og frembyder ingen fin  In d ­
stilling. En as de bedste Former er den, der findes paa flere 
lollandske P love, og hvoraf v i hidscrlte en Tegning (Fig. 1).
Langjernets Befoestelse og S t i l l in g ,  saavel ved Laas og 
K ile r , som ved K ile r og Skruer og ved Skruer alene, lader 
en D e l tilbage at onske. Derimod kan det anbefales, enten at 
bruge den i  F ig. 2 antydede Maade eller den engelfle Form 
af Langjern, hvor dettes sverste Ende er rund og fastholdes af 
et P a r Ringe, der med Bolte  gaa igjennem Aasen og fastholdes 
paa dennes Fureside af et P a r M s trike r. Langjernet kan her­
med Lethed stilles t i l  og fra  Land og rejses og scrnkes ester 
den forskjellige S lags Jord , hvilket sidste im idlertid ikke bor bruges 
uden i Nodsfald, da Ploven bor voere saaledes konstrueret, at 
den kan stilles i den rette Dybde, ogsaa i  fast Jord , uden at 
Langjernet hceves; th i det er forbundet med formeget K raftforbrug, 
naar Langjernet ikke losskjcrrer Jorden i  dens fulde Dybde.
A f Aasen krcrvedes, at den havde en passende Lcrngde, og 
at den var stoerk, uden at voere uforholdsmæssig svcrr og tung, 
samt at den ikke havde mere B o jn ing  end nodvendig.
Lobet maatte ikke voere saa bredt, at det glattede Fure­
bunden i  dens halve Brede, ej heller saa smalt, at der kunde 
vcrre Tale om, at det vilde skjoere ned i  Furebunden. Ploven 
skulde hvile paa sin Hoel og Taa.
Stjertene maatte have passende Lcrngde og S tign ing , samt 
Hojde (30 Tommer) og Bidde (24 Tommer).
Ved Plovenes Arbejde krcrvedes med Hensyn t i l  Losskjcr- 
ringen, at Furens Landside skulde vcrre lodret, og at Bunden 
skulde voere horizontal og ikke dybere i den ene S ide end i  den 
anden. D et fsrste provedes ved at nedscrtte i Furen en S tum p 
retvinklet B rc rt, der var 6 "  bred fo r neden og 1 0 " hoj. 
Ved tillige at afscrtte Tommeinddeling op ad dets S ide (se 
F ig. 3) erholdtes et godt M idde l t i l  at maale Furens virke­
lige Dybde. Furens Bredde maaltes fra  Langjernet t i l  
Furekanten. For at bedomme om Furens Bundflade var 
horizontal og jcrvn, toges ved en skarp Spade et Tvcrrstik over 
de 3 Furer, som hver P lov flulde tage, og Furerne loftedes 
op, saa at Bunden kom t i l  at ligge aaben.
Ved Furens Vending og B rydning krcrvedes, at Furen
Tidsskrift for Landolonoim. L. R. VII. 2. *
fluide loegges uden at stryges af Muldfjcelen. Lagdes Furen 
blank, saaledes som Engelskmandene forlange, ansaaes det fo r 
en Fe jl, men paa den anden S ide krcrvedes ikke, at den fluide 
voere stcrrkt smuldret, naar den blot var brudt og derved havde 
faaet et dulgt Udseende. D a  Stubjordsplojningen i  saa Hen­
seende maatte siges at voere vigtigere end Grsnjordsplojningen, 
kunde der fo r hin gives in d til 6 P o in ts, medens der fo r denne 
kun kunde gives in d til 4.
Kraften maaltes med Bergs Krafthammel, hvortil M e - 
kanikus W i n s t r u p  i  Sommer har konstrueret et selvflrivende 
Apparat, som fsrste Gang brugtes ved Landmandsmodet i  N y - 
kjobing, og som nu henstaaer paa den kgl. Landbohojflole, fra 
hvis S am ling  Professor J o r g e n s e n  velvillig overlod F o r­
eningen det tillaans tilligemed Krafthamlen. D et er et fo r ­
tr in lig t Apparat, langt simplere og billigere, og meget paalide- 
ligere og lettere at benytte end de h id til almindelig brugte 
selvflrivende Kraftmaalere. D et kan derfor ubetinget anbefales 
t i l  alle, der have B rug  fo r et Apparat t i l  at maale den be- 
voegende Hestekraft. D et er fremstillet i hosstaaende Teg­
ning. F ig. 4 a er en e lip tifl Fjeder, i  hvis ene Ende 
Ploven tilhestes; ved Troekket v i l  Fjederen strcekkes og derved 
blive smallere; derved trykker den paa flere Vinkelvcegtstoenger 
og flyder da i Henhold t i l  den stsrre eller mindre K ra ft, der 
krceves, B lyanten ch> loengere eller kortere ud paa det Stykke 
S k rivp a p ir, som er lagt omkring Rullen cll. Denne Rulle 
drives ved Tandhjulene ved 6 rundt af Fcerdselshjulene o, efter- 
haanden som disse kjore hen over M arken; skal Apparatet 
standses, loftes blot disse H ju l. —  D et saaledes beskrevne 
P ap ir tages af R ullen, og der troekkes en Middelkurve (F ig. 
5 o,— b) gjennem den uregelmæssige Linie (e— 6), som K ra ft- 
proven har tegnet. N aar Kraften da skal beregnes, trcekkes en 
G rund lin ie  (s— k> gjennem Kraftens N ulpunkt, og fra  denne 
oprejses i  indbyrdes ligestore Afstande lodrette L in ier in d til 
Linien g,— b. Hver af disse Lin ier maales med Passer efter 
en Maalestok, som fslger med Apparatet, Maalene sammen-
L § S « > « -
loegges, divideres med Liniernes A n ta l, og man har da den 
Gjennemsnitskraft der er bleven kravet ved Proven. Paa hos- 
staaende Tegning har saaledes
den 1ste lodrette Linie viist et Kraftforbrug af 225 Pd.
- 2den — -  — 237 —
— 3die — —  — 252 —
— 4de — —  — 247 —
— 5te — —  — 235 —
— 6te — —  — 222 —
— 7de — —  — 2 2 l —
— 8de — —  — 219 —
— 9de — —  — 217 —
— 10de — —  — 200 —
I a l t  2275 Pd.
hvilket giver et Gjennemsnits-Kraftforbrng af 227,5 — 
Apparatet er sårdeles fin t mcerkende, hver lille  Uensartethed i 
Jorden, hver Kloverrod, der skal overrykkes af Langjernet, viser 
sig tydeligt paa Papiret.
Hensigten med at give Poin ts fo r Totalindtrykket af 
Plovene og deres Arbejde var at have et M idde l t i l  at give 
den P lo v , som viste en harmonisk Udvikling af alle Enkelt­
hederne, F o rtr in  frem for en P lo v , som havde erholdt 
samme Pointsanta l derved, at den i  nogle Retninger var bedre 
men i  andre simplere*).
S om  et M idde l t i l  at bedomme hvor megen T id  man 
bor beregne t i l  en Plovprove skal anfores den T id , der medgik 
ved den her omtalte Plovprove, t i l  hvilken a lt var forberedt 
med stor Omhu af Formanden fo r Frederiksborg Am ts Landbo­
forening, Proprietcer, Landinspektor B o n n e s e n  t i l  N yrups-
*)  A t tage Prisen paa Plovene med ind som et Moment ved Bedsm- 
melsen er nceppe rigtigt, da det ilke kan kontrolleres, om den opgivne P ris  
bliver sulgt i  Handel og Vandel. Indirekte bliver der jo ogsaa taget 
Hensyn t i l  Prisen ved Bedsmmelsen af Plovenes Bygning, idet en simpel 
Bygning giver en billig P lov , en kompliceret Bygning derimod en 
dyr Plov.
gaard, og paa hvis Forflag Plovproven afholdtes. D er be- 
domtes og prsvedes 5 Plove.
Bedsmmelsen af Plovenes Bygning medtog . . .  2 T im er
—  af —  Arbejde (ia lt ZHPlovprover) 4 —
— af —  Kraftforbrug (ia lt 30 Plovprover) 4 —
Beregningen af K ra f ts o rb ru g e t ....................................4 —
Beretning om Fredriksborg Amts Landboforenings 
Plovprove d. 26de September 1872*).
Indbydelsen hertil udstcedtes 6 Uger fo r Proven gjennem 
Ugeskrift fo r Landmcend, Berlingske Tidende og de stedlige 
Aviser, og rettedes t i l  alle Plovsabrikanter i og udenfor Amtet.
Forpagter T e is e n  paa Trollesminde havde velvillig over­
ladt et Stykke af en S tub jord  og G ronjord t i l  Forsogene. 
Jordstykkerne laa toet ved hinanden, men dog maa Stubjorden 
kaldes „le tm u lde t", medens Gronjorden var „lerm uldet". I  
Stubjorden havde voeret Vikkehavre; Gronjorden var3die Aars 
Grocsleje, Marken var joevn uden Bakke, og hverken Sten, 
G rofter, el. lg. forulempede Plejningen. Vejret, der i den 
noermest foregaaende T id  havde voeret regnfuldt, bragte ogsaa 
Regn paa Provedagen, men dog ikke saaledes, at det kunde faa 
Indflydelse paa Resultaternes Rigtighed. E t Broeddehus var 
opfort paa Marken t i l  Dommernes og Beregnerens Benyttelse. 
Hver af Dommerne forsynedes med en Noterebog, der var 
asstreget i  Henhold t i l  Planen fo r Bedsmmelsen. Plovenes 
Bygning bedomtes af alle Dommerne i  Forening; derefter be- 
domte de 3 af Dommerne Plovenes Arbejde, samtidig med at
*) Den svigende Dag afholdt Foreningen en Prcrmieplojning paa samme 
Mark.
de 2 andre Dommere paa en hosliggende Ager foretog K ra ft­
proven.
Foruden de nedennoevnte 5 Plove, der gjennemprovedes, 
var der af H r. U lr ik  Rosing udstillet 3 P love, dels af H a ­
lvards, dels af Hornsbys. Deres Bygning blev bedomt sam­
men med de andre Plove, men da de ere saa sammensatte og 
kostbare, at de ikke skjonnes at have nogen direkte Betydning 
fo r det danske Agerbrug, og soerlig da Udstilleren ikke sorgede 
fo r at lade dem betjene af Folk, der vare fortrolige med de 
mange Vanskeligheder ved deres S till in g , fandt Dommerne sig 
ikke opfordrede t i l  at anvende deres T id  paa en Arbejdsprsve 
og Kraftprsve med disse Plove. Den O rden, hvori Plovene 
prsvedes, bestemtes ved Lodtroekning.
Resultatet var fslgende udtrykt i  Po in ts i  Henhold t i l  
ovenstaaende Bestemmelser:


























Der kunde gives in d til. . . 4 4 4 2 2 2 2 20
l. Olsens, Horsholm . . . . . 1 2 2 1 1 1 l 9
2. HowardS, A. C , med Staal-
muldfjal ....................... 2 2 0 2 2 2 2 12
3. HowardS, D.D ., med Staal-
muldfjal ....................... 2 2 0 2 2 1 2 11
4. Hornsbys, R., med Staal-
muldfslri ....................... 3 2 2 2 2 1 2 14
S. Jochumsens Nr. 3, Hillersd l 3 2 l 2 2 2 13
K. Jochumsens Nr. 5, Hillerod 1 4 2 l 2 2 2 14
7. S. Petersens Nr. 2, Skov-
lunde, med Staalmuldsjcrl 3 4 3 l 2 2 2 ,7
8. F. JorgensenS Nr. 1, Kre-
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P l o v e n e s  K r a f t f o r b r u g .
Navn.
Stubjord. Grsnjord.
4" dyb! 6" d. 










I. Olsens.............. 72 186 309 212 318 461
5. Jochumsens Nr. 3 7l 174 275 208 339 595
6. Jochumsens Nr. 5 149 296 366 210 252 412
7. S. Petersens. . . 88 108 266 179 230 320
8 Fr. Jsrgensens. . 128 ! 162 223 170 247 347
I  Henhold hertil tildeltes Plovene folgende Anta l P o in ts :
1. Olsens............... 4 3 3 1 2 ! -
Sum
15
5 Jochumsens Nr. 3 4 3,5 3,5 1 1 i 14
6. Jochumsens Nr. 5 I I 1 1 5 ! 3 12
7 S . Petersens. . . 3,5 6 3,5 3 6 ! s 278. Fr. Jsrgensens . 2 4 5 4 5 l 4.5 24,5
















Der kunde gives indtil 20 31 30 8 89
1. Olsens.................... 9 12,7 15 2 3-«,7
5. Jochumsens Nr. 3 . 13 18,6 14 5 50,6
6. Jochumsens Nr. 5 . 14 24 12 6 56
7. S. Petersens . . . . 17 28,2 27 7 79,2
8. Fr. Jsrgensens . . . 15 27,7 24,5 7 74,2
S . Petersens P lov, der ved Landmandsmodet i  Nykjobing 
fik Broncemed. og tilkjendtes en Proemie paa 25 R d l., viste sig altsaa 
gjennemgaaende som den bedste. Ogsaa F r. Jsrgensens P lov, 
der har stor Udbredelse i  det nordostlige Sjcelland, idet F ab ri­
kantens Fader Jorgen Nielsen allerede fo r en Roekke Aar t i l ­
bage grundlagde denne P lovs gode Omdomme, viste sig at vcrre 
en soerdeles god P lo v ; havde den, som den foregaaende, havt 
S ta a lm u ld fja ll, hvortil Fabrikanten nu har bestemt sig, vilde
dens K raftfo rb rug  sikkert have vcrret kjendelig m indre, og selv 
med S tobejernsm uldfjoel viste den sig a t voere en let P lo v . 
O gsaa Jochum sens P love  arbejdede re t godt, navn lig  N r . 5, 
m en b land t andre U lem per ved dem er ogsaa d en , a t de ikke 
re t ville kunne gaa i D ybden  med m indre de faa  en storre 
R e jsn ing  fo r ti l ;  O lsen s P lo v  lader endnu meget tilbage a t onske.
F o ru den  de ovennoevnte R esu lta ter lader der sig uddrage 
et P a r  andre re t in teressante R esu lta ter af disse Forsog.
D iv idere  vi P lovenes K raftfo rb ru g  med F u re n s  G jennem - 
sn it (D ybden  m ultip liceret med B redden) faa  vi, a t fo r hver 
HI T om m e af G jennem snitsfladen  i G rs n jo rd  b rugte:
F r .  Jo rg en sen s ved 4 " D ybde 4,7 P d . K ra ft
6 " — 4,1 — —
8 " — 4 ,3 — —
S .  Petersens ved 4" - - 5 ,0 — —
6" — 3,8 — —
8" - 4 ,0 — —
Jochum sens N r . 5 4 " — 5,8 — —
6" — 4 ,2 — —
8 " — 5,1 — —
Jochum sens N r . 3 4" — 5,8 — —
6 ' — 5 ,6 — —
8 " — 7,4 — —
O lsens 4 " — 5,9 — —
6" — 5 ,3 — —
8" - - 5,8 — —
Af denne T ab e l frem gaaer
1> A t  v e d  d e n  d y b e r e  P l s j n i n g  k o s t e r  d e t  f o r ­
h o l d s v i s  m i n d r e K r a f t  a t  l o f t e  1 K u b i k t o m m e  J o r d  
e n d  v e d  g r u n d  P l o j n i n  g. D e tte  viser sig absolut ved alle 
P lovene ved a t sam m enligne K raftfo rb ru g et ved 4 "  og 6 " 's  
D ybde. N a a r  de ved 8 " 's  D ybde fo rho ld sv is  have krcrvet 
lid t m ere K ra ft end ved 6 " , tu rde den rim elige G ru n d  hertil 
ligge i, a t Jo rd e n  aldrig  tidligere havde vceret plojet ti l  8 " 's
7
D ybde, og a t det derfor v a r gam m el fast J o r d ,  som skulde 
brydes. D ette  R esu lta t m aa i hoj G ra d  opfordre til dyb 
P le jn in g , da m an  fo rho ld sv is  faaer den dybere J o rd  billigere 
lsfte t og vendt end den svre J o rd ,  m edens m an ofte horer den 
modsatte M en in g  frem fsre  som en Ulempe ved den dybe P le jn in g .
2) P l o v e n s  V c e g t h a r  i n g e n  v c r s e n t l i g  I n d ­
f l y d e l s e  p a a  P l o v e n s  K r a f t f o r b r u g ,  og dette beroer 
aldeles overvejende paa P lo v e n s  m er eller m indre gode F orm . 
S .  P e tersens og F r .  Jo rg en sen s P lo v e , der vare de svcrreste. 
krcrvede dog m indst K ra f t ,  og navnlig  krcevede O lsens P lo v , 
der v a r meget let, men ikke godt bygget, megen K ra ft, selv 
ved grund  P le jn in g , hvor m an  ellers alm indelig a n ta g e r, at 
den lette P lo v  gaaer kjendelig lettere. —
S lu tte lig  flulle vi sam m enligne K raftfo rb ruget af de bedste 
P love ved den her foretagne P lovprove med K raftfo rb ruget ved 
P lo v p rsv en  d. 12te A pril 1 8 20 , ved hvilken D a tid e n s  bedste 
P love  konkurerede; denne P lo v p rsv e  foretoges paa en fljsrle re t 
G rcrsm ark  ved S tra n d m o lle n , og da Jo rd e n  tilm ed var f l js r  
efter V interfrosten  og F oraarsvcedcn, har ben i hvert F a ld  
ncrppe voeret fastere end den G rcrsm ark , der ia a r  plejedes paa 
T ro llesm inde .
D e  fo rho ld sv is  letteste P love 1820 vare :
B a ile y s  P lo v , krcevede ved en F u re  6*/s" d. og 9 "  br. 383  P d . 
W in stru p s S v in g p lo v , krcrvede ved en F u r e ? "  d. og 12" br. 4 0 0  P d .
—  H ju lp lov , krcevede ved en F u re  K*/«" d. og l  O" b r .3 0 4 P d .
D e  letteste P love ved de ovenncrvnte P lov fo rssg  1872 v are:
S .  P e tersens P lo v , krcevede ved en F u re  6 "  d. og 1 0 " br. 2 3 0  P d .
—  —  —  —  8 "  d. og 10" br. 320  P d .
F r .  Jo rg en sen s P lo v  —  —  6" d. og 1 0 " br. 2 4 7  P d .
—  —  —  —  8 "  d. og 10" br. 347  P d .
H era f frem gaaer a ltsaa , a t  v o r e  b e d s t e  P l o v e  i L e ­
d e t  a f  de s i d s t e  5 0  A a r  e r e  b l e v n e  o v e r  1 0 0  P d .  
K r a f t f o r b r u g  l e t t e r e ,  e l l e r  a t  de n u  k r c r v e  D e l  
m i n d r e  K r a f t  e n d  d e n g a n g .
I .  C. l a  C  o u r .
D om m eru dv a lg ets  F orm and .
